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Display Description 
Catch up on an award-worthy film you may have missed! 
February’s library display features international film award nominees and 
winners from around the globe.  The films have been culled from the 2014, 
2015, and 2016 nominee lists of such major awards as the BAFTAs, the Ariel 
Awards, the Asian Film Awards, and the European Film Awards, as well as 
from international film festivals such as Cannes, Beijing, Berlin, Cairo, India, 
Tokyo, Toronto, San Sebastian, and Venice, and more. 
Each film on display has a label indicating the category or categories in which 
it was nominated; each winner is indicated with a sticker on the label.   
The display is currently located on the Cooper Library 4th floor display shelf 
and everything is available for checkout. 
- Posted on Clemson University Libraries’ Blog, February 2nd 2017 
Works on Display –  
AACTA 
• The Babadook.  Dir. Jennifer Kent.  Perf. Essie Davis, Daniel Henshall, 
Noah Wiseman.  Shout Entertainment, 2015.  DVD.  PN1997.2.B323 2015. 
• Mad Max: Fury Road.  Dir. George Miller.  Perf. Tom Hardy, Charlize 
Theron, Nicholas Hoult.  Warner Home Video, 2015.  DVD.  
PN1997.2.M262 2015. 
Works on Display –  
Ariel Awards 
• Embrace of the Serpent.  Dir. Ciro Guerra.  Perf. Nilbio Torres, Antonio Bolivar, 
Yauenku Miguee.  Diaphana Edition Video, 2016.  DVD.  PN1997.2.A265 2016. 
• The German Doctor.  Dir. Lucia Puenzo.  Perf. Alex Brendemuhl, Natalia Oreiro, 
Diego Peretti.  First Run Features, 2014.  DVD.  PN1997.2.G46 2014. 
• Gueros.  Dir. Alonso Ruizpalacios.  Perf. Ilse Salas, Tenoch Huerta, Sebastian 
Aguirre.  Kino Lorber, 2015.  DVD.  PN1997.2.G84 2015. 
• Guten Tag, Ramon.  Dir. Jorge Ramirez Suarez.  Perf. Kristyan Ferrer, Ingebor 
Schoner, Hector Kotsifakis.  Beanca Films, 2014.  DVD.  PN1997.2.G88 2014. 
• Wild Tales.  Dir. Damian Szifron.  Perf. Ricardo Darin, Oscar Martinez, Leonardo 
Sbaraglia.  Sony Pictures Home Entertainment, 2015.  DVD.  PN1997.2.R458 
2015. 
• A Wolf at the Door.  Dir. Fernando Coimbra.  Perf. Thalita Carauta, Juliano Cazarre, 
Milhem Cortaz.  Strand Releasing Home Video, 2015.  DVD.  PN1997.2.L632 
2015. 
Works on Display –  
Asian Film Awards 
• Court.  Dir. Chaitanya Tamhane.  Perf. Vira Sathidar, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni.  
Reliance Entertainment, 2015.  DVD.  PN1997.2.C685 2015. 
• Ilo Ilo.  Dir. Anthony Chen.  Perf. Yeo Yann Yann, Chen Tianwenn, Angeli Bayani.  Film 
Movement, 2014.  DVD.  PN1997.2.I38 2014. 
• Like Father like Son.  Dir. Kore-eda Hirokazu.  Perf. Fukuyama Masaharu, Ono Machiko, 
Maki Yoko.  IFC Films, 2014.  DVD.  PN1997.2.S583 2014. 
• The Lunchbox.  Dir. Ritesh Batra.  Perf. Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui.  
Reliance Big Entertainment, 2014.  DVD.  PN1997.2.L855 2014. 
• Sea Fog.  Dir. Shim Sung-bo.  Perf. Kim Yun-sok, Pak Yu-chon, Han Yae-ri.  Film Movement, 
2016.  DVD.  PN1997.2.H332 2016. 
• Stray Dogs.  Dir. Tsai Ming Liang.  Perf. Li Kangsheng, Yang Guimei, Lu Yijing.  Cinema 
Guild, 2014.  DVD.  PN1997.2.J49 2014. 
• Will you still Love me Tomorrow?  Dir. Arvin Chen.  Perf. Richie Jen, Mavis Fan, Chin-Hang 
Shih.  Film Movement, 2014.  DVD.  PN1997.2.W555 2014. 
• Why don’t you Play in Hell?  Dir. Cion Sono.  Perf. Jun Kunimura, Akihiro Kitamura, Fumi 
Nikaido.  Drafthouse Films, 2015.  DVD.  PN1997.2.J54 2015. 
Works on Display –  
BAFTA 
• Amy.  Dir. Asif Kapadia.  Perf. Amy Winehouse, Mark Ronson, Yasiin Bey.  Lionsgate, 2015.  DVD.  ML420.W56A49 2015. 
• The Big Short.  Dir. Adam McKay.  Perf. Ryan Gosling, Christian Bale, Steve Carell.  Paramount Home Entertainment, 2016.  DVD.  
PN1997.2.B542 2016. 
• Bridge of Spies.  Dir. Steven Spielberg.  Perf. Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan.  Touchstone Home Entertainment, 2016.  DVD.  
PN1997.2.B74 2016. 
• Brooklyn.  Dir. John Crowley.  Perf. Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson.  Twentieth Century Fox Home Entertainment, 
2016.  DVD.  PR6070.O455B762 2016. 
• Ex Machina.  Dir. Alex Garland.  Perf. Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Sonoya Mizuno.  Lionsgate, 2015.  DVD.  PN1997.2.E95 
2015. 
• Force Majeure.  Dir. Ruben Ostlund.  Perf. Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wettergren.  Magnolia Home 
Entertainment, 2015.  DVD.  PN1997.2.F673 2015. 
• He Named me Malala.  Dir. Davis Guggenheim.  Perf. Malala Yousafzai.  Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2015.  DVD.  
LC2330.H4 2015. 
• The Lady in the Van.  Dir. Nicholas Hytner.  Perf. Maggie Smith, Alex Jennings, Frances De La Tour.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2016.  DVD.  PN1997.2.L3315 2016. 
• Minions.  Dir. Pierre Coffin & Kyle Balda.  Perf. Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton.  Universal Studios Home Entertainment, 
2015.  DVD.  PN1997.2.M556 2015. 
• The Revenant.  Dir. Alejandro G. Inarritu.  Perf. Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson.  Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2016.  DVD.  PN1997.2.R487 2016. 
• Star Wars: The Force Awakens.  Dir. J.J. Abrams.  Perf. Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher.  Buena Vista Home Entertainment, 
2016.  DVD.  PN1997.2.F66 2016. 
• Trumbo.  Dir. Jay Roach.  Perf. Bryan Cranston, Louis CK, Diane Lane.  Universal Home Studios Entertainment, 2016.  DVD.  
PN1997.2.T793 2016. 
Works on Display –  
Banff Festival of Mountain Films 
• Sherpa.  Dir. Jennifer Peedom.  Discovery, 2016.  DVD.  
GV199.44.N35S54 2016. 
Works on Display –  
Beijing International Film Festival 
• Theeb.  Dir. Naji Abu Nowar.  Perf. Jacir Eid Al-hwietat, Hussein Salameh 
Al-sweilhiyeen, Hassan Mutlag Al-maraiyeh.  Film Movement, 2016.  
DVD.  PN1997.2.T4775 2016. 
Works on Display –  
Berlin International Film Festival 
• 45 Years.  Dir. Andrew Haigh.  Perf. Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Dolly Wells.  Paramount Home 
Entertainment, 2016.  DVD.  PN1997.2.F6755 2016. 
• ‘71.  Dir. Yann Demange.  Perf. Jack O’Connell, Paul Anderson, Sean Harris.  Lions Gate Entertainment, 
2015.  DVD.  PN1997.2.S43415 2015. 
• Beloved Sisters.  Dir. Dominik Graf.  Perf. Hannah Herzsprung, Florian Stetter, Henriette Confurius.  Music 
Box Films, 2015.  DVD.  PN1997.2.G45 2015. 
• The Grand Budapest Hotel.  Dir. Wes Anderson.  Perf. Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathius 
Amalric.  Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2014.  DVD.  PN1997.2.G725 2014. 
• Ixcancul.  Dir. Jayro Bustamante.  Perf. Maria Mercedes Coroy, Maria Telon, Manuel Antun.  Trigon-Film, 
2016.  DVD.  PN1997.2.I93 2016. 
• Midnight Special.  Dir. Jeff Nichols.  Perf. Michael Shannon, Joel Edgerton, Kirsten Dunst.  Warner Home 
Video, 2016.  DVD.  PN1997.2.M5345 2016. 
• The Pearl Button.  Dir. Patricio Guzman.  Perf. Martin G. Calderon, Emma Malig, Gabriel Salazar.  Kino 
Lorber, 2016.  DVD.  F3081.B68 2016. 
• Stations of the Cross.  Dir. Dietrich Bruggemann.  Perf. Lea van Acken, Franziska Weisz, Florian Stetter.  
Film Movement, 2015.  DVD.  PN1997.2.K74 2015. 
• Victoria.  Dir. Sebastian Schipper.  Perf. Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski.  Adopt Films, 2016.  
DVD.  PN1997.2.V527 2016. 
Works on Display –  
Cairo International Film Festival 
• Love at First Fight.  Dir. Thomas Cailley.  Perf. Adele Haenel, Kevin 
Azais, Antoine Laurent.  Strand Releasing Home Video, 2015.  DVD.  
PN1997.2.C6555 2015. 
• Mediterranea.  Dir. Jonas Carpignano.  Perf. Koudous Seihon, Alassane Sy, 
Paolo Sciarretta.  IFC Films, 2016.  DVD.  PN1997.2.M435 2016. 
• Timbuktu.  Dir. Abderrahmane Sissako.  Perf. Abel Jafri, Ibrahim Ahmed, 
Toulou Kiki.  Cohen Media Group, 2015.  DVD.  PN1997.2.T575 2015. 
Works on Display –  
Cannes International Film Festival 
• The Assassin.  Dir. Hou Hsaio-Hsien.  Perf. Qi Shu, Chen Chang, Satoshi 
Tsumabuki.  Well Go USA Entertainment, 2016.  DVD.  PN1997.2.C49 2016. 
• Captain Fantastic.  Dir. Matt Ross.  Perf. Viggo Mortensen, George Mackay, Frank 
Langella.  Universal Pictures Home Entertainment, 2016.  DVD.  PN1997.2.C3692 
2016. 
• Carol.  Dir. Todd Haynes.  Perf. Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson.  
Anchor Bay Entertainment, 2016.  DVD.  PN1997.2.C3697 2016. 
• The Lobster.  Dir. Yorgos Lanthimos.  Perf. Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica 
Barden.  Lionsgate, 2016.  DVD.  PN1997.2.L635 2016. 
• My King.  Dir. Maiwenn.  Perf. Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel.  
Film Movement, 2016.  DVD.  PN1997.2.M65525 2016. 
• Sicario.  Dir. Denis Villeneuve.  Perf. Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio del Toro.  
Lionsgate, 2016.  DVD.  PN1997.2.S52 2016. 
• Son of Saul.  Dir. Laszlo Nemes.  Perf. Geza Rohrig, Levente Molnar, Urs Rechn.  
Sony Pictures Home Entertainment, 2016.  DVD.  PN1997.2.S245 2016. 
Works on Display –  
European Film Awards 
• The Belier Family.  Dir. Eric Lartigau.  Perf. Karin Viard, Francois Damiens, Eric Elmosnino.  Seville, 2015.  DVD.  
PN1997.2.F365 2015. 
• Florence Foster Jenkins.  Dir. Stephen Frears.  Perf. Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg.  Paramount, 2016.  DVD.  
PN1997.2.F62 2016. 
• Goodnight Mommy.  Dir. Severin Fiala & Veronika Franz.  Perf. Susanne Wuest, Lukas Schwarz, Elias Schwarz.  Radius, 
2015.  DVD.  PN1997.2.I235 2015. 
• The Imitation Game.  Dir. Morten Tyldum.  Perf. Benedict Cumberbatch, Kiera Knightley, Matthew Goode.  Anchor Bay 
Entertainment, 2015.  DVD.  PN1997.2.I45 2015. 
• The Look of Silence.  Dir. Joshua Oppenheimer.  Perf. Adi Rukun.  Drafthouse Films, 2016.  DVD.  DS644.32.L66 2016. 
• Marshland.  Dir. Alberto Rodriguez.  Perf. Raul Arevalo, Javier Gutierrez, Antonio de la Torre.  Warner Bros. Entertainment 
Espana S.L., 2015.  DVD.  PN1997.2.I82 2015. 
• Mustang.  Dir. Deniz Gamze Erguven.  Perf. Gunes Nezihe Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan.  Cohen Media Group, 
2016.  DVD.  PN1997.2.M877 2016. 
• Suffragette.  Dir. Sarah Gavron.  Perf. Carey Mulligan, Meryl Streep, Helena Bonham Carter.  Universal Studios Home 
Entertainment, 2016.  DVD.  PN1997.2.S85715 2016. 
• A War.  Dir. Tobia Lindholm.  Perf. Pilou Asbaek, Tuva Novotny, Dar Salim.  Magnolia Home Entertainment, 2016.  DVD.  
PN1997.2.K75 2016. 
• White God.  Dir. Kornel Mundruczo.  Perf. Zsofia Psotta, Sandor Zsoter, Szabolcs Thuroczy.  Magnolia Home Entertainment, 
2015.  DVD.  PN1997.2.W45 2015. 
Works on Display –  
Hong Kong International Film Festival 
• Burning Bush.  Dir. Agnieszka Holland.  Perf. Tatiana Pauhofova, Jaroslava 
Pokorna, Petr Stach.  Kino Lorber, 2014.  DVD.  PN1992.77.H67 2014. 
• Concerning Violence: Nine Scenes from the Anti-Imperialistic Self-Defense.  
Dir. Goran Hugo Olsson.  Perf. Lauryn Hill.  Kino Lorber, 2015.  DVD.  
DT33.C66 2014. 
• Phoenix.  Dir. Christian Petzold.  Perf. Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina 
Kunzendorf.  The Criterion Collection, 2016.  DVD.  PN1997.2.P49 2016. 
Works on Display –  
International Film Festival of India 
• The Kindergarten Teacher.  Dir. Nadav Lapid.  Perf. Sarit Larry, Avid 
Shnaidman, Lior Raz.  Kino Lorber, 2015.  DVD.  PN1997.2.H333 2015. 
• Leviathan.  Dir. Andrey Zvyagintsev.  Perf. Aleksei Serebriakov, Elena 
Liadova, Vladimir Vdovichenkov.  Sony Pictures Home Entertainment, 
2015.  DVD.  PN1997.2.L49 2015. 
Works on Display –  
Krakow Film Festival 
• Kurt Cobain: Montage of Heck.  Dir. Brett Morgan.  Perf. Kurt Cobain, 
Courtney Love, Krist Novoselic.  Universal Music Enterprises, 2015.  
DVD.  ML420.C59M66 2015. 
Works on Display –  
Moscow International Film Festival 
• Cartel Land.  Dir. Matthew Heineman.  Perf. Jose Manuel Mireles, Tim 
Foley, Paco Valencia.  Paramount Pictures, 2016.  DVD.  HV5840.M4C37 
2016. 
• A Most Wanted Man.  Dir. Anton Corbijn.  Perf. Philip Seymour Hoffman, 
Rachel McAdams, Willem Dafoe.  Lions Gate Entertainment, 2014.  DVD.  
PR6062.E33M6722 2014. 
Works on Display –  
San Sebastian International Film Festival 
• Eden.  Dir. Mia Hansen-Love.  Perf. Felix de Givry, Pauline Etienne, 
Vincent Macaigne.  Broad Green Pictures, 2016.  DVD.  PN1997.2.E34 
2016. 
• Freeheld.  Dir. Peter Sollett.  Perf. Julianne Moore, Ellen Page, Steve 
Carell.  Lionsgate, 2016.  DVD.  PN1997.2.F745 2016. 
• Girlhood.  Dir. Celine Sciamma.  Perf. Karidja Toure, Assa Sylla, Lindsay 
Karamoh.  Strand Releasing Home Video, 2015.  DVD.  PN1997.2.B365 
2015. 
• The New Girlfriend.  Dir. Francois Ozon.  Perf. Romain Duris, Anais 
Demoustier, Raphael Personnaz.  Cohen Media Group, 2016.  DVD.  
PR6068.E63N492 2016. 
Works on Display –  
Sydney Film Festival 
• Arabian Nights.  Dir. Miguel Gomes.  Perf. Crista Alfaiate, Adriano Luz, 
Americo Silva.  Kino Lorber, 2016.  DVD.  PN1997.2.A69 2016. 
• Boyhood.  Dir. Richard Linklater.  Perf. Ethan Hawke, Patricia Arquette, 
Ellar Coltrane.  Paramount Pictures, 2015.  DVD.  PN1997.2.B695 2015. 
• Locke.  Dir. Steven Knight.  Perf. Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson.  
Lionsgate, 2014.  DVD.  PN1997.2.L63 2014. 
• Two Days One Night.  Dir. Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne.  Perf. 
Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne.  The Criterion 
Collection, 2015.  DVD.  PN1997.2.D489 2015. 
Works on Display –  
Tokyo International Film Festival 
• 1001 Grams.  Dir. Bent Hamer.  Perf. Ane Dahl Torp, Laurent Stocker, 
Stein Winge.  Kino Lorber, 2015.  DVD.  PN1997.2.O6 2015. 
• Born to be Blue.  Dir. Robert Budreau.  Perf. Ethan Hawke, Carmen Ejogo, 
Callum Keith Rennie.  IFC Films, 2016.  DVD.  PN1997.2.B677 2016. 
• The Lesson.  Dir. Kristina Grozeva & Petar Valchanov.  Perf. Margita 
Gosheva, Ivan Barnev, Ivan Savov.  Film Movement, 2015.  DVD.  
PN1997.2.L36 2015. 
Works on Display –  
Toronto International Film Festival 
• Room.  Dir. Lenny Abrahamson.  Perf. Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers.  
Lionsgate, 2016.  DVD.  PR6054.O547R662 2016. 
• Seymour: An Introduction.  Dir. Ethan Hawke.  Perf. Ethan Hawke, Seymour 
Bernstein, Jiyang Chen.  MPI Home Video, 2015.  DVD.  ML417.B47S49 2015. 
• Spotlight.  Dir. Tom McCarthy.  Perf. Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel 
McAdams.  Universal Studios Home Entertainment, 2016.  DVD.  PN1997.2.S685 
2016. 
• St. Vincent.  Dir. Theodore Melfi.  Perf. Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi 
Watts.  Entertainment One, 2015.  DVD.  PN1997.2.S7 2015. 
• Time Out of Mind.  Dir. Oren Moverman.  Perf. Richard Gere, Jena Malone, Ben 
Vereen.  IFC Films, 2015.  DVD.  PN1997.2.T577 2015. 
• What we do in the Shadows.  Dir. Taika Waititi.  Perf. Jemaine Clement, Taika 
Waititi, Jonathan Brugh.  Paramount Pictures, 2015.  DVD.  PN1997.2.W399 2015. 
Works on Display –  
Venice International Film Festival 
• 3 Hearts.  Dir. Benoit Jacquot.  Perf. Benoit Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, 
Chiara Mastoianni.  Cohen Media Group, 2015.  DVD.  PN1997.2.T755 2015. 
• 99 Homes.  Dir. Ramin Bahrani.  Perf. Andrew Garfield, Michael Shannon, Laura 
Dern.  Broad Green Pictures, 2016.  DVD.  PN1997.2.A15 2016. 
• Anomalisa.  Dir. Charlie Kaurfman & Duke Johnson.  Perf. David Thewlis, Jennifer 
Jason Leigh, Tom Noonan.  Paramount, 2016.  DVD.  PN1997.2.A5715 2016. 
• Birdman.  Dir. Alejandro G. Inarritu.  Perf. Michael Keaton, Zach Galifianakis, 
Edward Norton.  Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2014.  DVD.  
PN1997.2.B543 2014. 
• The Danish Girl.  Dir. Tom Hooper.  Perf. Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben 
Whishaw.  Universal Studios Home Entertainment, 2016.  DVD.  PN1997.2.D3743 
2016. 
• Far from Men.  Dir. David Oelhoffen.  Perf. Viggo Mortensen, Reda Kateb Djemel 
Barek.  One World Films, 2014.  DVD.  PN1997.2.L64 2015. 
 
